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Herczeg Ferencz
D E B R E C Z E N Í
U éaT bérie t 157. d i n .
K edden, 1816,
színmüve.
P ára tlan  bérle t 157. szám.
Április hé 21 >én:
A DOLOYÁINÁBOB 
LEÁNYA
Szinmtt 5 felvonásban. Irta: Herczeg Ferencz. ( R e n d e z ő : Hevessy G )
Jób — — — — gándor Emi!
Vilma, leánya — — — Ábray.
Özv. Domahásyné, Jób buga — — Makó Aida.
Szentirmay, husiárazázados — — Haday S.
Szentírmayné — — — Kápoloay.
Tarján, főhadnagy — — Könyvea.
Biliczky M&róth, herczeg, hadapród (18 éves) Bóssahegyi. 
Lóránt, hadnagy — — — Ssathmáry.
S Z E M É L Y E K :
Merlin, báró
Szkiabonyai 
Merlin, ügyvédje -  
Jób ügyvédje 
Jób házi orvosa -  
Jób inasa









A parforcze-vadász'klab küldöttsége, cselédek. — Történik az első, második, negyedik, ötödik 1 elvonás Jób kastélyában;
a harmadik felvonás Tarján lakásán.—Idő: jelenkor.
H elyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 korona (4 forint 50 krajczór) Családi páholy 12 korona 
(6 írt.) II. em. páholy6 korona (3 frt) 1. r. támlásszék az első négy sorban 2 korona 40 fillér (lfrt 20 k r .)  H.r. 
támlásszék V—X. sorig 2 korona (1 frt.) III. r. támlásszék XI — XIV sorig 1 korona 60 fillér, (8©kr.) Eriie- 
leti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (60 kr.) a többi sorokban 1 korona (50 kr.) Földsjdhtl ftló 
hely 80 fillér (40kr.) Tanuló és katona-jegy a földszintre 60 fillér (30 kr.) Karzat 40 fillér (20  kr.) Vaáfr- ée
ünnepnapokon 60 fillér (30 fe r.) , ..
Jegyek előre válthatóka színházi pénztárnál délelőtt 9—12-ig,délután 3—5-ig. ?’
gqpT Esti pénztárnyitás 6 órakor. 7|kK
&%9v é g e  t  . 
Holnap Szerdán, 1896. Ápril hó 22*én Páros bérletben:
SzegényJonathán.
Operelte 3 felvonásban 
ElÖkészftleten: Nap és Hold. Király házasodik. Gyermek-asszony.
Kiváló tisztelettel T P 'i w a B J B k j r '  igazgató.
IMsimm.- MjmMm • vtxea fcte»jy6yösdájáUíu — álé 
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgm,) Fölyátóáaa; 198
helyrajzi szám: Ms Szín 1896
